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変化は走査電子顕微鏡で観察された ECM の変性所見に合致した。移植後 3 週の開存率は
UHP-4で2/3, UHP-37で6/6, UHP-60で0/6, SDS-37で0/3であり、変性が比較的重度で



























修飾、界面活性剤(SDS)処理による脱細胞血管を 37℃ペプチド修飾の 4 種の人
工血管を作製した。細胞外マトリックス（ECM）変性およびペプチド固定性を
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